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1. UVOD  
Vanjska trgovima ima veliki značaj u gospodarstvu svake zemlje. Bez vanjske trgovine zemlja 
ne bi mogla biti konkurentna na svjetskom tržištu i ostvarivati devizna sredstva. Vanjska trgovina je 
iznimno važan segment nacionalnoga gospodarstva svake zemlje. Razmjenom robe i usluga s 
inozemstvom gospodarstvo jedne zemlje uključuje se u svjetsko gospodarstvo uspostavljajući odnose 
s njima. Prema tome, vanjska trgovina svojom djelatnošću usklađuje materijalni sastav društvenog 
proizvoda s potrebama potrošnje domaće zemlje.  
Tema završnog rada odnosi se na analizu vanjske trgovine Republike Hrvatske. Svijet je i dalje 
potresen gospodarskom krizom, a Republika Hrvatska također tone sve dublje. Gospodarstvo 
propada, raste broj nezaposlenih, ljudi protestiraju. Cilj je svake zemlje, a posebno malih i još 
nedovoljno razvijenih, razviti proizvodne djelatnosti s nižim troškovima proizvodnje. To je ispravan 
put i za Republiku Hrvatsku. Odabir teme izravno je povezan s gospodarskom problematikom i 
velikom zaduženošću naše zemlje. Također, u srpnju 2013. godine, Republika Hrvatska postala je 
punopravnom članicom Europske unije.  
Početak rada opisuje pojam vanjske trgovine, njenu povijest, te najvažnije segmente vanjske 
trgovine svake zemlje. Nakon toga, navedene su osnove carinskog sustava te vanjskotrgovinske 
politike naše zemlje, koje su se odnosile do 1. srpnja 2013. godine, tj. do ulaska u Europsku Uniju. 
Na kraju rada riječ je o promjenama koje su nastale u vanjskotrgovinskoj politici nakon ulaska u 
Uniju, te vlastiti zaključak na završni rad.  
 
2. POJAM VANJSKE TRGOVINE 
2. 1. Značaj vanjske trgovine 
Vanjska trgovina je gospodarska djelatnost koja obuhvaća razmjenu robe i usluga s 
inozemstvom tj. razmjenu materijalnih i nematerijalnih dobara između zemalja. U užem smislu 
vanjska trgovina obuhvaća samo promet robe između gospodarskih subjekata iz različitih zemalja, pa 
je predmet vanjskotrgovinske razmjene ona roba koja prelazi državnu granicu.  
U širem smislu vanjska trgovina obuhvaća i razmjenu gospodarskih usluga (tzv. „nevidljivi 
izvoz i uvoz“) promet kapitala, promet ljudi i prijenos vijesti (Andrijanić, 2005). 
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Dakle, međunarodnu trgovinu možemo definirati kao ukupan opseg razmjene između zemalja 
iz cijelog svijeta, odnosno ukupnu razmjenu na globalnom tržištu. Ukratko, vanjska je trgovina dio 
pometa robe u kojem predmet kupoprodaje napušta teritorij zemlje prodavatelja (izvoznika) i ulazi na 
teritorij zemlje kupca (uvoznika).  
Uz razmjenu robe i drugih materijalnih stvari vanjska trgovina obuhvaća i  obavljanje drugih 
različitih proizvodnih i neproizvodnih usluga prema nalogu i za račun inozemnih državljana, odnosno 
inozemnih poslovnih partnera. Neke od njih su (Andrijanić, 2005): 
- transportne usluge 
- špediterske usluge 
- skladišne usluge 
- lučke i aerodromske usluge  
- usluge osiguranja protiv robnih, financijskih, transportnih i drugih rizika 
- bankovne usluge 
- turističke usluge 
- davanje gospodarskih informacija 
- propagande akcije 
- izdavačke usluge 
- usluge oplemenjivanja robe (obrada, dorada, prerada) 
- usluge popravaka 
- izvođenje investicijskih radova u inozemstvu 
- zastupanje stranih poslovnih partnera (agencijske usluga) 
- usluge provjere količine robe i kvalitete robe 
- usluge međunarodnog trgovačkog posredovanja i dr. 
Osnovni zadatak vanjske trgovine je da po najpovoljnijim uvjetima kupuje tj. uvozi robu koje 
nema ili je nema u dovoljnim količinama na domaćem tržištu, te da se po najpovoljnijim uvjetima 
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prodaje izvozi odnosno prodaje domaća roba i domaće gospodarske usluge na inozemno tržište 
(Andrijanić, 2005). 
Postavlja se pitanje zašto je nužno izvoziti i uvoziti?  
Mnogi su razlozi zbog kojih je zemlja zainteresirana za uključivanje u međunarodnu razmjenu, 
a najvažniji je taj što razvoj društvenih proizvodnih snaga izaziva specijalizaciju proizvodnje i 
proizvodnju roba u velikim količinama pa tržište postane premalo za njihov plasman. Zbog toga se 
pronalaze nova tržišta što se postiže izvozom. Izvozom se također ostvaruju devizna sredstva, koja 
služe za uvoz nedostajućih roba ili proizvoda koji se u domaćoj zemlji uopće ne proizvode. Uvozom 
se zadovoljava potražnja za reprodukcijskim materijalom, strojevima, aparatima, uređajima i 
raznovrsnim gotovim proizvodima. Izvoz ima višestruku važnost. Zemlja koja ne izvozi nema devize 
potrebne za uvoz proizvoda i korištenje usluga iz inozemstva. Nema zemlje koja bi se mogla potpuno 
sama uzdržavati jer je svaka zemlja ovisna o razmjeni roba i usluga s inozemstvom. Posebice je to 
važno za zemlje u razvoju, pa prema tome i za Republiku Hrvatsku. Bez deviza ne mogu se uvoziti 
proizvodi, oprema, tehnologija te znanje potrebno za razvoj zemlje.  
Babić (1971) definira bilancu na sljedeći način: „To je naime, pregledno sređen i potpuni 
vrijednosni iskaz svih dijelova aktive i pasive koje privredna organizacija ima u danom trenutku“, 
dok Kral (1984) za bilancu kaže: „Sredstva i izvori sredstva radne organizacije iskazuju se u tzv. 
bilanci stanja. Bilanca stanja prikazuje stanje sredstva radne organizacije i izvora tih sredstava u 
određenom trenutku“.  
Dakle, platna bilanca je ukupan prikaz novčanih primanja i izdavanja zemlje prema 
inozemstvu. Pojedina zemlja može poboljšati platnu bilancu ako pronađe vlastite izvore sirovina za 
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2. 2. Povijest i razvoj 
        Razdoblje u ekonomskoj povijesti od 1400. – 1800. godine naziva se merkantilizam. Svoj 
vrhunac doseže u 16. i 17. stoljeću. Razvija se snažnom intervencijom i regulacijom države. Trgovina 
je jednini pravi izvor nove vrijednosti za stvaranje gospodarskog blagostanja (www.efzg.unizg.hr/).  
Zlato je osnovna vrijednost, tj. osnovno sredstvo plaćanja. Veći izvoz od uvoza djeluje 
povoljno na ekonomiju države. Višak izvoza nad uvozom dovodi do priljeva zlata, a bogatstvo nacije 
mjeri se u zalihama zlata. 
Merkantilizam se temelji na 9 načela (Babić i Babić, 2003): 
- važnost razvoja poljoprivrede i rudarstva 
- isticanje domaće prerađivačke djelatnosti 
- učenje od razvijenih 
- važnost zlata i srebra 
- naglašava se važnost razvoja domaće trgovine i štetnosti uvoza 
- zamjenjivost inozemnih proizvoda domaćim proizvodima, umjesto novcem 
- uvoz sirovina ograničiti prerađivačkim kapacitetima 
- bolje prodavati nego kupiti 
- ograničiti ili u potpunosti ukloniti potrebu za skupim i luksuznim proizvodima.  
Tipični merkantilistički ciljevi bili su pohranjivanje zlatnih i srebrnih poluga u što većim 
količinama, time se željelo povećati nacionalno blagostanje te bogatstvo, pozitivna trgovinska 
bilanca te postizanje ekonomske stabilnosti.  
Od druge polovine 18. stoljeća do 30-ih godina 20. stoljeća pojavljuje se razdoblje liberalizma. 
Glavni predstavnici liberalizma su Adam Smith, David Ricardo i Jean Baptiste Say.  Zagovara se 
„Laissez faire“ politika što znači ne miješanje države u tržišni sustav te neograničena sloboda 
konkurencije. Najproduktivnija je djelatnost pojedinca, smatraju pristalice ove doktrine, ako mu se 
omogući da slobodno ostvaruje svoje interese u konkurenciji s drugima. U građanskoj ekonomskoj 
teoriji ova doktrina smatrana je dugo vremena najpouzdanijim temeljem gospodarske politike. J. M. 
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Keynes i njegova teorija prekretnica su u napuštanju doktrine „Laissez faire“ i uspostavljanju 
neophodnog ograničavanja privatne inicijative i kapitala te kontrole tržišta (Babić i Babić, 2003). 
Adam Smith nazivan je „ocem ekonomske znanosti“. Pokazao je da su razmjene između dvije 
zemlje obostrane te je tvorac teorije apsolutnih vrijednosti. Teorija apsolutnih prednosti je 
ekonomska politika čija je svrha povećanje bogatstva naroda, ali u obliku roba, ne u obliku zlata. 
Zato je najbolja „Laissez faire“ politika koja poduzetniku ostavlja što, koliko, kada, kako i za koga 
proizvoditi.  
Ako zemlja može kupiti vlastiti dobro, jeftinije nego što ga sama može proizvesti, onda je bolje 
da ga kupi (uveze) i plati nekim drugim dijelom svoje radinosti. Iz toga proizlazi definicija apsolutnih 
prednosti koja tvrdi da ako zemlja može proizvesti neku robu efikasnije nego neka druga, kaže se da 
ona ima apsolutnu prednost u proizvodnji te robe. Apsolutne prednosti mogu biti prirodne ( klima, 
tlo, prirodna bogatstva i sl.) i stečene (znanja, vještine i dr.) (Babić i Babić 2003).  
 
2. 3. Načela vanjske trgovine  
         Vanjskotrgovinska poduzeća u svom poslovanju s inozemstvom dužna su se pridržavati 
sljedećih načela i pravila poslovanja (Andrijanić, 2005): 
- Općih ekonomskih načela 
- Pridržavanje utvrđenih smjernica ekonomskih odnosa vlastite zemlje s inozemstvom 
- Izvršavanje ugovorenih obveza prema stranim i domaćim poslovnim partnerima 
- Stručnog i točnog obavljanja vanjsko – trgovinskih poslova 
- Sigurnost u poslovanju, tj. primjene potrebnih mjera osiguranja protiv raznovrsnih rizika 
- Ekspeditivnosti u poslovanju i pridržavanje utvrđenih rokova izvršenja pojedinih faza 
vanjskotrgovinskog posla i dr . 
 
INCOTERMS 
         Što je zapravo INCOTERMS?  
U poslovanju, prodavatelj i kupac najčešće nailaze na ove glavne teškoće 
(www.procurementandsupplies.blogspot.com): 
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-  Razlike u trgovinskoj praksi, 
- Razlike u pravnim propisima, 
- Teškoće uslijed nedovoljne informiranosti, 
- Teškoće uslijed različitog tumačenja pojedinih pojmova u vanjskotrgovinskom prometu. 
Zbog toga je 1936. međunarodna trgovinska komora (Pariz) izdala međunarodna pravila za 
tumačenje trgovinskih termina ili INCOTERMS. Ona uređuju pravno – ekonomski odnos između 
prodavatelja i kupaca te predstavljaju skup pojmova koji se odnose na kupoprodaju, plaćanje i 
prijevoz robe u međunarodnoj trgovini. Prilagodba pravila događala se 1953., 1967., 1980., 1990. i 
2010., dok je posljednja revizija bila 2010. godine. 
Razlozi promjena i nadopuna INCOTERMS termina: 
 -    Brzi razvoj prijevoznih sredstva,  
 -    Primjena suvremenih transportnih tehnologija (paletizacija, kontejnerizacija,  
        RO – RO, HUCKEPACK), 
 -    Prilagođavanje termina elektronskoj razmjeni podataka za administraciju,  
        trgovinu i promet (www.procurementandsupplies.blogspot.com). 
 
         Podjela INCOTERMSA (2010. godina):  
Skupina E – ovaj termin ukazuje na polazak robe iz mjesta isporuke. 
 EXW  “Franko tvornica” znači da prodavatelj izvršava svoju obavezu kad robu stavi na 
raspolaganje kupcu na ugovorenom mjestu (u svojoj tvornici, pogonu, skladištu,..). Termin 
predstavlja minimalne obveze za prodavatelja, pa kupac treba snositi sve troškove i rizike koji su 
povezani s preuzimanjem robe. 
Skupina F – ova skupina ukazuje na to glavni prijevoz i osiguranje nisu plaćeni. 
FCA “Franko prijevoznik” znači da prodavatelj isporučuje robu na mjesto koje je imenovao 
kupac, izvozno ocarinjenu prijevozniku kojeg je ugovorio kupac. 
FAS  “Franko uz bok broda” znači da prodavatelj ispunjava svoju obvezu isporuke kada 
izvozno ocarinjenu robu postavi uz bok broda u imenovanoj luci. Od tog trenutka sve troškove i 
rizike snosi kupac. 
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FOB “Franko brod” znači da prodavatelj ispunjava svoju obvezu isporuke kada izvozno 
ocarinjenu robu isporuči preko ograde broda u imenovanoj luci. Od tog trenutka sve troškove i rizike 
snosi kupac. 
Skupina C – ova skupina termina ukazuje da je glavni prijevoz plaćen. 
CFR “Cijena i vozarina” znači da prodavatelj ispunjava svoju obavezu isporuke kada izvozno 
ocarinjena roba prijeđe ogradu broda u luci otpreme. Prodavatelj snosi troškove i vozarinu dopreme 
robe do odredišne luke. Osiguranje plaća kupac. 
CIF “Cijena, osiguranje i vozarina” znači da prodavatelj ispunjava svoju obavezu isporuke 
kada izvozno ocarinjena roba prijeđe ogradu broda u luci otpreme. Prodavatelj snosi troškove, 
pomorsko osiguranje i vozarinu dopreme robe do odredišne luke. 
CPT  “Vozarina plaćena do …” znači da prodavatelj isporučuje izvozno ocarinjenu robu 
prijevozniku kojeg on određuje i snosi sve rizike i troškove do mjesta odredišta. Troškove osiguranje 
prijevoza snosi kupac. 
CIP “Vozarina i osiguranje plaćeni do …” znači da prodavatelj isporučuje izvozno ocarinjenu 
robu prijevozniku kojeg on određuje i snosi sve rizike i troškove do mjesta odredišta, te također snosi 
troškove osiguranja prijevoza. 
Skupina D – ukazuje se na prispijeće robe u određenu zemlju primatelja. 
DAP “Isporučeno na mjesto” prodavatelj snosi sve rizike za propast ili oštećenje robe do 
trenutka njezine isporuke na prijevoznom sredstvu ili imenovanom mjestu odredišta 
DAT “ isporučeno na terminalu, naznačen imenova terminal u luci ili mjestu odredišta” 
Prodavatelj snosi sve rizike za propast ili oštećenje robe do njezine isporuke na imenovanom  
terminalu ili mjestu odredišta.  
DDP “isporučeno i ocarinjeno” (naznačeno mjesto odredišta) – prodavatelj isporučuje robu 
kupcu uvozno ocarinjenu, neistovarenu s prijevoznog sredstva, na naznačenom mjestu odredišta. 
Prodavatelj snosi sve troškove i rizike koji nastaju dopremom robe, uključujući, gdje je primjenjivo 
(Aržek i Bendeković 2008). 
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Slika 1. Podjela Incotermsa, pravila i obveze kupca i prodavatelja za bilo koju vrstu transporta   








2. 4. Oblici nastupa na inozemnom tržištu 
Neizravan (posredan) nastup na inozemnom tržištu 
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Pri posrednom nastupu na tržište trgovac se uključuje putem specijaliziranih 
vanjskotrgovinskih poduzeća koja su najčešće locirana u zemlji u koju se roba uvozi. Prodavač nije 
izravan – direktan izvoznik ili uvoznik robe, već svoje proizvode prodaje ili predaje posredniku koji 
obavlja sve radnje u vezi ostvarenja vanjskotrgovinskog posla.  
Posredničko – specijalizirano poduzeće pritom obavlja niz radnji kao što su istraživanje 
inozemnog tržišta, organizacija ekonomske promidžbe, pregovaranje s inozemnim poslovnim 
partnerima, rješavanje svih poslovnih i  administrativnih problema, uključujući i velik broj usluga 
koji prate izvršenje uvoza, izvoza ili nekog drugog vanjskotrgovinskog posla. 
 
Prednosti neizravnog nastupa na inozemnom tržištu:  
Prodavač prodaje svoje proizvode specijaliziranom vanjskotrgovinskom poduzeću i poduzeće 
preuzima sve rizike i probleme prodaje ili kupnje robe na inozemnom tržištu. To mu omogućuje da 
svojoj proizvodnoj djelatnosti posveti veću  brigu i da proizvodnju uskladi s zahtjevima stranom 
tržišta. Na taj način domaći proizvođač može osigurati i prednost u odnosu na proizvođače istovrsne 
robe. 
Pri ovom načinu nastupa proizvođač nema troškova obrade i istraživanja inozemnog tržišta jer 
se koristi organizacijom specijaliziranog posredničkog poduzeća. Prodajom robe neposredno 
vanjskotrgovinskom poduzeću, proizvođač isključuje sve financijske i druge rizike u svom 
poslovanju koji prate robu. Prodaja robe je brža, što se neposredno odražava na uspješnost 
poslovanja. Uključujući se u strana tržišta, proizvođač se vrlo često koristi uhodanom, stabilnom i 
čvrstom pozicijom posredničkog poduzeća na stranom tržištu, a često i njegovim kapitalom za 





Nedostaci neizravnog nastupa na inozemnom tržištu: 
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Proizvođač robe ne može aktivnije sudjelovat u prodaji robe na inozemnom tržištu i time 
neposredno povećati prodaju svoje robe i ne obrađuje sustavno inozemno tržište te ne stvara čvrstu 
poziciju za prodaju svojih proizvoda. Isto tako, proizvođač robe obično ne može predstaviti kvalitetu 
i prednost svojih proizvoda i upozoriti kupca na njene odlike i prednosti ne tako proširiti broj kupaca 
i onih zainteresiranih za svoje proizvode.  
 
Izravan (direktan) nastup na inozemnom tržištu 
Vrlo oštra i jaka konkurencija na svjetskom tržištu nametnula je proizvođačima posebnu brigu 
za što kompletnije  i djelotvornije neposredno i izravno uključivanje u podaju svojih proizvoda na 
tržištu.  
 
Prednosti izravnog nastupa na inozemnom tržištu:  
Proizvođač sam organizira uvoz i izvoz za svoje potrebe, te tako prilagođava organizaciju 
poslova svojim potrebama i tržištima na kojim prodaje svoje proizvode. Temeljitom obradom stranog 
tržišta, proizvođač može ocijeniti svoje izglede za plasman svojih proizvoda na tržite te isplativost 
plasmana. Obavljajući sam izvoz svojih proizvoda, isključuje miješanje drugih osoba u posao te ne 
dijeli dobit s posrednicima. Solidnim posredovanjem i dobrim poslovnim odnosima proizvođač 
stvara stabilnu i dobru trajnu vezu sa partnerima, dobar glas te čvrstu poziciju u poslovnom svijetu, a 
zahvaljujući unutarnjoj i vanjskoj izvozno-uvoznoj organizaciji omogućeno mu je bolje poznavanje 
stanja na stranom tržištu, običaja i uzanca u vanjskotrgovinskom poslovanju što mu omogućuje 
olakšan prilagođavanje potrebama i novonastalim stanjima na tržištu. 
  
Nedostaci izravnog nastupa na inozemnom tržištu: 
Kao nedostatak javlja se izravna prodaja redovito zahtjeva velike troškove za održavanje 
unutarnje vanjskotrgovinske organizacije i trgovačke mreže na inozemnom tržištu pa nije prikladna 
za one koji raspolažu ograničenim kapitalom. Proizvodno poduzeće mora u sklopu vlastite 
organizacije obavljati cjelokupno vanjskotrgovinsko poslovanje – od istraživanja do konačnog 
ostvarenja uvoznih ili izvoznih poslova, a u koliko poduzeće ne uvozi kontinuirano robu tada 
troškovi organizacijske jedinice mogu znatno povećati troškove poslovanja i dovesti u pitanje 
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isplativost izvoznih i uvoznih poslova. Izravan nastup na tržištu znači i preuzimanje svih rizika koji 
prate ostvarenje vanjskotrgovinskog posla, dok također izravan izvoz vlastitih proizvoda zahtjeva 
angažiranje većeg kapitala i korištenje skupih kredita te neposredno utječe na usporavanje obrtaja 
financijskih sredstva te na unosnost posla (Matić, 2004). 
 
 
3. OSNOVE CARINSKOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE I   
VANJSKOTRGOVINSKE POLITIKE 
3. 1. Osnove vanjskotrgovinske politike, Carinski sustav i Carinski zakon    
        Republike  Hrvatske 
 
Carina je oblik posebnog poreza koji se obračunava i naplaćuje kada roba, prelazi granicu. 
Carinu plaćaju svi koji uvoze robu koja se carini stoga to znači da je carina državni prihod, a ujedno 
je i sredstvo zaštite domaćeg gospodarstva on inozemne konkurencije. Postoje razne nazivi pojedinih 
vrsta carina prema: smjeru kretanja robe, svrsi carine, osnovici za obračun carine, vrstama robe koja 
se carini i dr. (Baban i Marijanović, 1998). 
Uvozne carine - obračunavaju i plaćaju na uvezenu robu. Mogu znatno puniti državnu blagajnu. 
Izvozne carine – plaćaju se i na izvezenu robu. Ove carine se vrlo rijetko kori jer većina zemlja teži 
povećanju izvoza  vlastitog gospodarstva pa bi izvozna carina loše djelovala na izvoznike. 
Tranzitne carine- obračunavaju se i plaćaju na tranzitnu robu preko neke zemlje. 
Zaštitne carine – njima se štiti domaće gospodarstvo i prodor konkurencije na domaće tržište. 
Fiskalne carine – cilj im je ostvarivanje javnih prihoda za financiranje javnih rashoda. 
Prohibitivne carine – visoke carine, onemogućuju uvoz strane robe. 
Carine na vrijednost uvezene robe (ad valoren)  – obračunavaju se i plaćaju na vrijednost uvezene 
robe. 
Specifične carine – plaćaju se i obračunavaju prema količini uvezene robe ( kg, l, m, kom…) 
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Kombinirane carine – kombinacija ad valoren i specifičnih. 
Autonomne carine – svaka ih država određuje sama za sebe, utvrđujući visinu carinskih stopa. 
Ugovorne ili konvencionalne carine – carine koje se dogovaraju međunarodnim sporazumima. 
Diferencijalne carine – veće su od uobičajenih carina koje se primjenjuju prema drugim zemljama. 
Efektivne carine – njima se izaziva neki efekt – učinak na druge ekonomske partnere. 
Neefektivne carine – ne izazivaju izravne učinke u zemlji koja uvozi. 
Carine prema vrsti robe i stupnju obrade – primjenjuju se različite carinske stope za industrijske, 
poljoprivredne i druge proizvode. 
Anitdampinške granice – povećanje carine koje uvozi zemlja uvoznica prema zemlji izvoznici ako 
zemlja primjenjuje dumping. 
Konsolidirane carine – carine koje su dogovorene tijekom konvencija među članicama GATT-a. 
Carina po jedinici mjere – specifična carina, najčešće za uvoz poljoprivrednih proizvoda. 
Superprelevman – dodatna zaštita iznad prelevmana. Ako carina i prelevman ne zaštićuju domaći 
proizvodnju, vlada može utvrditi dodatnu zaštitu mjere – superprelevman. 
Izvancarinske pristojbe – su dio sustava posrednih poreza izvan uvoznih i izvoznih carina i taksa 
koje država naplaćuje na uvoz ili izvoz (Andrijanić, 2005).  
Carinski sustav RH usklađen je s propisima i pravilima WTO-a (Svjetska trgovinska organizacija), 
odnosno s europskim standardima. Važni propisi koji određuju carinski sustav RH su 
(www.carina.hr): 
- Carinski zakon 
- Zakon o carinskoj tarifi 
- Zakon o carinskoj službi 
- Zakon o slobodnim zonama 
- Zakon o općem upravnom postupku 
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Novi Carinski zakon bio je u primjeni od 2000. godine do ulaska u Europsku Uniju. Njime su se 
određivala prava i obveze osoba i ovlasti Carinske uprave RH u vezi s robom u putničkom i robnom 
prometu između područja RH te susjednih zemalja. 
Osnovni pojmovi iz Carinskog zakona su (Andrijanić, 2005): 
1. Carinska uprava: upravna jedinica u sastavu Ministarstva financija, 
2. Carinski status: određenje robe, strane ili domaće robe, 
3. Domaća roba, 
4. Strana roba, 
5. Carinski dug: osoba mora platiti određenu robu propisima utvrđenu svotu uvozne carine ili 
izvozne carine, 
6. Uvozna carina: carina i druga davanja koja se plaćaju pri uvozu robe, 
7. Izvozna carina: carina i druga davanja koja se plaćaju pri izvozu, 
8. Dužnik: obavezan je plaćati dug, 
9. Carinski nadzor: opće mjere koje poduzima Carinska uprava, 
10. Carinska provjera: pregled i pretraga robe, 
11. Carinski dopušteno postupanje ili uporaba robe: 
 - stavljanje robe u neki carinski postupak  
 - unos robe u slobodnu zonu 
   - ponovni izvoz 
   - uništenje robe 
   - ustupanje robe u korist države, 
12. Carinski ustupci:  
       (uvoz, izvoz, provoz), 
13. Carinska deklaracija: njom se zahtjeva da se roba stavi u neki od carinskih postupaka, 
14. Deklarant: osoba koja podnosi deklaraciju ili u čije ime je podnesena, 
15. Podnošenje robe: prijavljivanje da se roba nalazi u određenoj ustrojenoj jedinici ili drugom 
mjestu koje carinarnica odredi, 
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16. Puštanje robe: carinarnica odobrava raspolaganje robom, 
17. Korisnik carinskog postupka: osoba na čiji je račun podnesena carinska deklaracija, 
18. Korisnik odobrenja: osoba kojoj je u skladu s carinskim propisima izdano odgovarajuće 
odobrenje. 
  
3. 2. Trenutno stanje robne razmjene s inozemstvom 
 Prihodi od roba u zadnjih nekoliko godina neznatno rastu, dok rashodi rastu stopom koja je 
preko pet puta brža. Rezultat tog raskoraka je enormna stopa rasta deficita. Rast usluga na prihodnoj 
je i rashodnoj strani, dinamički gledano, gotovo izjednačen, ali sporije raste od prosječnih 
veličina. Prisutan je brzi rast deviznih pričuva HNB, te skokoviti rast deviznih depozita stanovništva i 
izvanredno povećanje dinamike inozemnog duga. Deficit robne bilance determinira dugoročno 
poziciju cjelovitu platne bilance i prema inozemstvu, ali i prema tuzemstvu. Uslužni saldo, koji je 
inače devizno pozitivan, u proteklom je razdoblju bio nedovoljan za kompenzaciju robno-bilančnog 
deficita. Moguće je u narednom srednjoročnom razdoblju očekivati jačanje pozitivnog salda usluga, 
međutim saldo roba i usluga neće biti moguće uravnotežiti bez značajnijeg smanjenja negativnog 
robnog salda. Ovdje se radi o jačanju izvoza, ali isto tako i o dekompenzaciji domaćeg tržišta 
vlastitom proizvodnjom. Razumljivo, riječ je o konkurentnosti koja međutim ne ovisi samo o 
troškovima, već i o strategiji tržišta. 
Referentne bilance, kao što su devizni depozit stanovništva, devizne pričuve HNB-a i inozemni 
dug prema inozemnim sektorima, pružaju značajne informacije o materijalnim i sustavnim 
posebnostima devizne pozicije Republike Hrvatske (www.poslovniforum.hr). 
U sljedećim tablicama uspoređuje se izvoz, uvoz, saldo robne razmjene te pokrivenost izvoza 
uvozom u postocima. Podaci robne razmjene s inozemstvom odnose se na razdoblje 2012. godine te 




Tablica 1. Ukupan izvoz Republike Hrvatske u razdoblju od siječnja do srpnja 2012. 
Izvoz Uvoz Saldo robne razmje 
Pokrivenost izvoza uvozom, 
% 
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         Izvor: http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2013/04-02-01_07_2013.htm 
 
Ukupan izvoz Republike Hrvatske u razdoblju od siječnja do srpnja 2012., prema privremenim 
podacima, iznosio je 40,9 milijardu kuna. Istodobno je uvoz iznosio 72,4 milijardi kuna. 
Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 31,6  milijarde kuna, dok je pokrivenost izvoza uvozom iznosila 
56,4%. 
 
Tablica 2. Ukupan izvoz Republike Hrvatske u razdoblju od siječnja do srpnja 2013. 
Izvoz Uvoz Saldo robne razmje 
Pokrivenost izvoza uvozom, 
% 
   tis. kuna  tis. eura  tis. kuna  tis. eura  tis. kuna tis. eura   
2013.               
I.  4 606 619   608 556  8 549 938  1 129 505 -3 943 320 - 520 948 53,9 
II.  5 334 228   703 431  9 189 218  1 211 791 -3 854 990 - 508 360 58 
III.  5 793 466   763 733  10 535 323  1 388 844 -4 741 858 - 625 110 55 
IV.  5 445 310   716 245  10 428 570  1 371 679 -4 983 261 - 655 434 52,2 
V.  6 267 501   828 282  10 839 467  1 432 576 -4 571 967 - 604 295 57,8 
VI.  5 545 897   739 872  11 912 711  1 589 437 -6 366 813 - 849 564 46,5 
VII.  6 129 936   811 031  10 112 989  1 344 522 -3 983 053 - 533 491 60,3 
I. – VII.  39 122 956  5 171 151  71 568 217  9 468 354 -32 445 261 -4 297 203 54,6 
 
         Izvor: http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2013/04-02-01_07_2013.htm 
 
 
Ukupan izvoz Republike Hrvatske u razdoblju od siječnja do srpnja 2013., prema privremenim 
podacima, iznosio je 39,1 milijardu kuna. Istodobno je uvoz iznosio 71,6 milijardi kuna. 
   tis. kuna  tis. eura  tis. kuna  tis. eura  tis. kuna tis. eura   
2012.               
I.  5 032 728   666 687  8 618 015  1 141 439 -3 585 287 - 474 752 58,4 
II.  5 167 700   681 743  9 647 770  1 272 629 -4 480 070 - 590 886 53,6 
III.  6 830 402   905 989  11 814 936  1 566 673 -4 984 534 - 660 684 57,8 
IV.  5 399 487   720 365  10 110 390  1 348 989 -4 710 903 - 628 624 53,4 
V.  6 149 337   816 623  10 975 442  1 457 608 -4 826 105 - 640 985 56 
VI.  5 947 961   788 245  10 254 249  1 358 540 -4 306 288 - 570 295 58 
VII.  6 346 109   846 792  11 031 191  1 471 723 -4 685 082 - 624 931 57,5 
I. - VII. 
 
  40 873 724 5 426 444 72 451 993 9 617 601 -31 578 269 -4 191 157 56,4 
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Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 32,4 milijarde kuna, dok je pokrivenost izvoza uvozom iznosila 
54,6 %.  
Iz prikazanih podataka zaključuje se da se u prošloj godini uvoz robe smanjio za milijardu 
kuna, no znatnije se smanjio i izvoz robe na strano tržište, što je povećalo deficit u prethodnoj godini 
u odnosu na 2012. za gotovo milijardu kuna. 
 
Tablica 3. Izvoz i uvoz po sektorima 
    
Izvoz Uvoz 
 Tis. kuna  Tis. kuna 
    I.–VII. 2012. I.–VII. 2013. I.–VII. 2012. I.–VII. 2013. 
  Ukupno 40 873 724 39 122 956 72 451 991 71 568 217 
1 Hrana i žive životinje 3 944 320 3 599 335 6 749 942 7 215 778 
2 Pića i duhan 751 870 772 544 719 439 714 554 
3 Sirove materije, osim goriva 3 274 928 3 025 001 1 087 961 1 091 005 
4 Mineralna goriva i maziva 5 556 919 5 815 595 16 724 439 14 953 778 
5 Životinjska i biljna ulja i masti 90 065 49 333 525 030 505 291 
6 Kemijski proizvodi 4 232 387 4 378 164 9 883 222 10 039 949 
7 Proizvodi svrstani prema 
materijalu 
6 094 618 6 330 298 12 171 149 12 325 496 
8 Strojevi i prijevozna sredstva 10 647 226 9 048 358 16 489 902 17 185 642 
9 Razni gotovi proizvodi 5 478 898 5 561 914 8 096 103 7 528 415 
10 Proizvodi i transakcije 802 493 479 455 4 803 4 692 
 
         Izvor: http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2013/04-02-01_07_2013.htm 
 
U 2012. i 2013. godini, najviše se izvozilo strojeva i prijevoznih sredstava a najmanje 
životinjskih i biljnih ulja i masti.  
Mineralna goriva i maziva te strojevi i prijevozna sredstva, najviše su uvezeni u Republiku 
Hrvatsku 2012. te prethodne godine, dok su najmanje proizvodi i transakcije. 
 
 




Tis. kuna  Tis. kuna  
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Izvor: http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2013/04-02-01_07_2013.htm 
 
Republika Hrvatska najviše vanjskotrgovinskih aktivnosti obavlja sa zemljama članicama Europske 
unije. Sljedeća tablica izvoza i uvoza pokazuje najveći izvoz u susjednu Italiju, koji je u 2012. 
iznosio 6 milijardi kuna, dok je u prošloj godini pao na 5,6 milijardi kuna.  
Uvoz 2012. je bio najveći iz Italije u iznosu od 10,5 milijardi kuna, dok se 2013. najveći uvoz 
Njemačke iznosio 9,6 milijardi kuna (www.dzs.hr). 
4. PROMJENE U VANJSKOTRGOVINSKOJ POLITICI ULASKOM 
REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU 
  I.–VII. 2012. I.–VII. 2013. I.–VII. 2012. I.–VII. 2013. 
Ukupno 
40 873 724 39 122 956 72 451 991 71 568 217 
Zemlje Europske unije 
23 676 629 24 140 804 52 835 036 52 731 902 
          
Austrija 
2 899 946 2 600 706 7 170 144 7 020 055 
Belgija 
444 877 347 891 1 358 463 1 124 975 
Bugarska 
129 153 158 369 289 464 216 176 
Cipar 
40 757 41 581 51 534 21 715 
Češka 
431 010 397 844 1 455 347 1 548 401 
Danska 
134 872 147 666 417 183 1 120 154 
Estonija 
20 525 16 507 10 755 79 495 
Finska 
69 099 75 427 259 689 188 798 
Francuska 
675 083 607 010 1 688 598 1 597 875 
Grčka 
175 510 554 306 208 440 318 801 
Irska 
41 924 39 996 225 876 257 171 
Italija 
6 068 699 5 664 360 10 520 392 8 434 889 
Letonija 
23 276 17 717 21 133 16 788 
Litva 
32 180 45 626 118 401 36 163 
Luksemburg 
11 207 586 949 15 379 77 328 
Mađarska 
1 077 138 876 963 4 089 592 4 494 516 
Malta 
586 786 514 152 417 678 102 682 
Nizozemska 
733 469 574 900 2 524 464 2 221 771 
Njemačka 
4 429 651 4 484 285 9 497 724 9 597 206 
Poljska 
437 754 449 355 1 337 389 1 531 211 
Portugal 
18 683 40 541 34 681 52 525 
Rumunjska 
380 163 320 123 534 958 480 229 
Slovačka 
475 128 367 694 961 515 1 018 265 
Slovenija 
3 314 404 4 021 318 6 975 866 8 983 416 
Španjolska 
157 228 223 027 999 058 982 538 
Švedska 
198 586 234 819 895 430 512 584 
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4. 1. Propisi RH koji će biti stavljeni van snage        
Temelj Europske unije čine zajedničko tržište i carinska unija. Zajedničko tržište obilježavaju 
sloboda kretanja roba, zajednička trgovinska politika i zajednička agrarna politika. Carinsku uniju 
obilježavaju zajednički carinski propisi i bescarinska trgovina između zemalja članica, a prihodi od 
carine postaju zajednički prihodi Europske unije. Pristupom neke države Europskoj uniji, nacionalni 
carinski propisi i zakonodavstvo koje uređuje trgovinu s trećim zemljama prestaju s važenjem i 
počinje uporaba zajedničkih EU carinskih propisa. 
Ulaskom u EU, vezano na tarifne propise i carinska davanja, van snage će biti stavljeni: 
– Zakon o carinskoj tarifi i Uredba o carinskoj tarifi, uključujući nacionalnu podjelu i sva 
njome utvrđena uvozna i izvozna davanja, kao i Odluke o odobrenju preferencijalnog uvoza u 
okviru kvota, dodijeljene temeljem Uredbe o carinskoj tarifi za 2013; 
– Protokol o pristupanju Republike Hrvatske Marakeškom ugovoru o osnivanju Svjetske 
trgovinske organizacije (WTO), uključujući obvezujući raspored na kojem se temelje 
osnovne stope carine i WTO carinske kvote; 
– svi sporazumi o slobodnoj trgovini koje je RH zaključila s drugim zemljama, uključujući sve 
njima utvrđene preferencijalne stope carine i preferencijalne carinske kvote (www.carina.hr). 
 
4. 2. Propisi koji će se početi primjenjivati  
S danom ulaska primjenjivat će se Zajednička carinska tarifa EU. Osim prethodno navedenog, 
u trgovini s trećim zemljama će se danom pristupanja početi primjenjivati i cijeli niz drugih mjera 
koje su dijelom pravne stečevine EU i odnose se u trgovini s trećim zemljama, a ne tiču se carinskih 
davanja (npr. zabrane i ograničenja uvoza/izvoza). 
 
Stope carine pri uvozu iz trećih zemalja 
Pri uvozu robe nepreferencijalnog podrijetla iz trećih zemalja primjenjivat će se važeće stope 
carine prema Zajedničkoj carinskoj tarifi, ukjučujući: 
–  konvencionalne stope carine utvrđene Kombiniranom nomenklaturom, što su stope utvrđene 
obvezujući raspored iz Protokola zaključenog između EU i Svjetske trgovinske organizacije; 
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–  autonomne stope carine utvrđene Kombiniranom nomenklaturom, ako postoje, koje 
predstavljaju autonomno (jednostrano) snižene stope carine u odnosu na stope po obvezujućem 
rasporedu. 
Autonomno snižene stope carine prikazane su u Kombiniranoj nomenklaturi putem fusnota, a 
često su uvjetovane krajnjom uporabom robe i mogućnosti carinskog nadzora nad takvom uporabom; 
–  carinske kvote primjenjive pri uvozu robe iz zemalja članica Svjetske trgovinske 





Ulaskom u EU značajno će se povećati mogućnosti preferencijalnog uvoza, obzirom da će se 
početi primjenjivati svi sporazumi o slobodnoj trgovini i drugi preferencijalni aranžmana koje je 
zaključila EU ili ih EU primjenjuje jednostrano. 
Preferencijalne stope carine i preferencijalne carinske kvote rezultat su, prije svega, obveza 
koje je EU preuzela u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini ili drugih aranžmana s trećim zemljama 
ili skupinama zemalja, na primjer: sa zemljama europskog ekonomskog prostora (EEA) (Norveška, 
Island, Lihtenštajn), zemljama EFTE (Norveška, Island, Švicarska, Lihtenštajn), zemljama u procesu 
pridruživanja (Makedonija, Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Srbija), zemljama 
Sredozemlja (Turska, Tunis, Maroko, Alžir, Jordan, Egipat, Izrael, Libanon, Sirija, Palestina), 
afričkim, karipskim i pacifičkim zemljama (ACP zemlje) (35 zemalja), Južnom Afrikom, Čileom, 
Meksikom, Južnom Korejom, Farskim otocima, Andorom i Turskom u dijelu proizvoda koji nisu 
obuhvaćeni carinskom unijom. 
Nadalje, u Europskoj uniji postoji i veliki broj preferencijalnih mjera koje se promjenjuju 
jednostrano prema trećim zemljama, na primjer, prema OCT zemljama (prekomorske zemlje i 
područja). 
Dodatnu pogodnost predstavlja i primjena općeg sustava preferencijala (GSP), koji Europska 
unija primjenjuje jednostrano prema zemljama u razvoju (obuhvaćeno 178 zemalja), a koji u odnosu 
na konvencionalne stope carine prema obvezujućem WTO rasporedu omogućuje povoljniji tarifni 
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Mjere u okviru carinske unije 
Europska unija ima zaključene ugovore o carinskoj uniji s Turskom, Andorom i San Marinom 
u odnosu na industrijske proizvode, što također omogućuje bescarinski uvoz robe koja je u tim 
zemljama bila puštena u slobodni promet. 
Za potrebe korištenja ove mogućnosti, robu koja dolazi iz Turske mora pratiti dokument A.TR 
kojim se dokazuje da je predmetna roba bila puštena u slobodni promet u Turskoj. Međutim, ova 




Izuzeća od plaćanja carine i tarifne suspenzije 
Osim izuzeća od plaćanja carine za određene skupine roba vezano uz namjenu, kao na primjer, 
za određene vrste plovila i platformi, roba za uporabu u civilnom zrakoplovstvu, farmaceutski 
proizvodi i određena roba vezano uz njenu prirodu koje većim dijelom postoje i u carinskoj tarifi RH, 
Europska unija ima dobro razrađen mehanizam mjera koje se primjenjuju u svrhu poticanja i 
povećanja konkurentnosti domaće proizvodnje. 
Radi se o tarifnim suspenzije i autonomnim carinskim kvotama, koje se u oba ova slučaja 
donose jednostrano od strane Europske unije. To je dobro razrađen mehanizam koji omogućuje 
europskim proizvođačima pokretanje postupka za snižavanje stopa carine radi povoljnije nabave 
sirovina potrebnih proizvodnji, a u cilju konkurentnije cijene gotovog proizvoda. 
U slučaju da potrebne sirovine uopće nema na EU tržištu, Vijeće uredbom donosi tarifnu 
suspenziju koja može biti potpuna (stopa carine se ukida) ili djelomična (stopa carine se snižava). 
Tako donesena suspenzija je primjenjiva na neograničenu količinu proizvoda i na sva podrijetla. Za 
razliku od toga, u slučaju kada je sirovina dostupna na EU tržištu, ali u nedovoljnoj količini, donosi 
se autonomna carinska kvota, što znači da se samo unaprijed određenu količinu proizvoda može 
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Mjere zajedničke trgovinske politike 
Europska unija primjenjuje brojne mjere trgovinske politike, a čija je svrha zaštite tržišta i 
domaćih proizvođača od dampinškog ili prekomjernog uvoza robe iz trećih zemalja. Najznačajnije 
mjere zajedničke trgovinske politike u trgovini s trećim zemljama su antidampinške i 
kompenzacijske carine. Antidampinške i kompenzacijske mjere su u EU izuzetno brojne, 31.10.2012 
su na snazi bile 108 antidampinških i 10 kompenzacijskih mjera, te 6 privremenih antidampinških 
mjera.  
Donose se u cilju zaštite EU tržišta i domaćih proizvođača od dampinškog ili subvencioniranog 
uvoza robe iz trećih zemalja. Antidampinška i kompenzacijska carina se primjenjuje kao dodatno 
davanje uz redovnu carinu, čak i u slučaju primjene preferencijalnih mjera. Postupak i način za 
utvrđivanje postojanja dampinškog odnosno subvencioniranog uvoza, štete koja može biti nanesena 
domaćoj proizvodnji takvim uvozom, te sam postupak i način uvođenja antidampinške odnosno 
kompenzacijske carine propisan je sukladno pravilima GATT-a. Antidampinške i kompenzacijske 
carine su često vrlo visoke, zbog čega je za gospodarske subjekte od izuzetne važnosti dobra i 
pravovremena informiranost. 
Osim antidampinških i kompenzacijskih carina, trenutno su u Europskoj uniji aktualne i 
dodatne carine koje se primjenjuju pri uvozu nekih proizvoda iz Sjedinjenih Američkih Država. One 
su uvedene kao protumjera SAD-u zbog nepoštivanja obveza u okviru GATT-a u odnosu na uvoz 




Mjere zajedničke agrarne politike 
Tarifne mjere iz područja zajedničke agrarne politike usmjerene su prema osiguravanju 
kontinuirane opskrbe zajedničkog tržišta dovoljnom količinom robe po pristupačnim cijenama, 
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prema carinskoj zaštiti od uvoza jeftinije i manje kvalitetne robe, prema osiguravanju dovoljne 
količine kvalitetne sirovine za EU prerađivačku industriju, prema omogućavanju izvoza viška 
poljoprivrednih proizvoda uz konkurentne cijene itd. Uz to, većina je ovih mjera izuzetno 
komplicirana za razumijevanje i provedbu, a posebno za obračun.  
Najznačajnije mjere zajedničke agrarne politike u trgovini s trećim zemljama su 
(www.carina.hr): 
–  specifične stope carine (po jedinici mjere) ovisne o sastavu proizvoda, tzv. „agrarna 
komponenta“ 
–  sustav ulaznih cijena (engl. entry price) u sektoru voća i povrća, prerađenog voća i povrća te 
vina, uključujući primjenu standardne uvozne vrijednosti 
–  jedinična cijena (engl. unit price), koju se primjenjuje na neko voće ili povrće, kada se 
carinsku vrijednost ne može utvrditi temeljem transakcijske vrijednosti (komisiona roba) 
–  dodatne carine u sektoru šećera te pilećeg mesa i jaja, koje se obračunava kao dodatno 
davanje uz redovnu carinu 
–  izvozne subvencije za neke osnovne i prerađene poljoprivredne proizvode 
–  snižene stope carine za neke žitarice i rižu 
–  tarifne suspenzije za neke vrste i kategorije ribe, djelomične ili potpune, namijenjene opskrbi 





Osim prethodno nabrojanih najvažnijih tarifnih mjera, danom ulaska će se početi primjenjivati i 
cijeli niz netarifnih mjera kojima se propisuju zabrane ili ograničenja u trgovini s trećim zemljama. 
Neke od tih mjera se primjenjuju i sada temeljem nacionalnog zakonodavstva, ali će se ubuduće 
primjenjivati propisi EU, dok su neke potpuno nove, na primjer (www.carina.hr): 
–  uvozne i izvozne dozvole u poljoprivredi, koje su značajno opsežnije nego postojeće, 
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–  specifični uvjeti za uvoz određenih prehrambenih proizvoda (hmelj, češnjak, konoplja …), 
–  uvozne dozvole u tekstilnom sektoru, 
–  količinska ograničenja i uvozne dozvole u sektoru čelika, 
–  cijeli niz zabrana u trgovini s nekim zemljama (Sjeverna Koreja, Iran …) 
–  cijeli niz ograničenja u trgovini s trećim zemljama (npr. ozon, prekursori, CITES, dual-use, 





S danom pristupanja u povijest odlazi i tiskano izdanje carinske tarife. Obzirom na 
svakodnevne promjene u Zajedničkoj carinskoj tarifi istim nije moguće upravljati u papirnatom 
obliku. Nju će zamijeniti TARIC (akronim od francuskog naziva za „integriranu tarifu Zajednice“ - 
Tarif Integré Communautaire). TARIC predstavlja integriranu tarifu Zajednice, koja u isto vrijeme 
pokriva zahtjeve zajedničke carinske tarife, vanjsko-trgovinske statistike, trgovinske, poljoprivredne i 
drugih politika koje se primjenjuju u trgovini s trećim zemljama. Iz toga proizlazi da TARIC 
predstavlja skup svih mjera Zajednice (tarifnih i netarifnih) koji se primjenjuju u trgovini s trećim 
zemljama, sadržanih u brojnim pojedinačnim propisima Europske unije. Slijedom toga, TARIC 
predstavlja informatičku verziju Zajedničke carinske tarife (elektroničku bazu podataka) koja sadrži 
sve dnevno aktualne EU mjere koje treba primijeniti u trgovini s trećim zemljama, odnosno 
svojevrsni mozak carinskog informacijskog sustava i alat bez čije bi uporabe bilo gotovo nemoguće 
ocariniti robu. U tu je svrhu, za potrebe Carinske uprave razvijena TARIC aplikacija, koja će nakon 
uključivanja Republike Hrvatske u zajedničku komunikacijsku mrežu biti dostupna na web stranici 




4. 3. Prednosti i izazovi ulaska u Europsku Uniju 
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Ulaskom u članstvo Europske unije 1. srpnja 2013. godine, ostvario se najvažniji 
vanjskopolitički cilj Republike Hrvatske nakon osamostaljenja na kojem se intenzivno radilo dulje od 
desetljeća. Promjene što ih donosi članstvo postupno se prepoznaju na mnogim područjima, a 
ulaskom u EU prerastaju u trajnu vrijednost. Uzajamno otvaranje tržišta za kretanje roba, usluga, 
radne snage i kapitala već je proteklih godina donijelo vidljive promjene.  
Hrvatska je gospodarski uvelike integrirana u EU: 2010. godine u Europsku uniju bilo je 
usmjereno 61% hrvatskog izvoza i ostvareno 60% uvoza. Što građani, poduzetnici i država u cjelini 
dobivaju ulaskom u EU, a što su eventualni nedostaci i poteškoće (www.dzs.hr)? 
Najkraće: članstvo u EU-u donosi brojne prilike, ali i izazove na koje Hrvatska mora biti 
pripravna. Uspješnost članstva prvenstveno ovisi o spremnosti da se što bolje iskoriste prilike i 
umanje izazovi i opasnosti u svakom pojedinom području ili sektoru. Članstvo otvara velike 
mogućnosti poduzetnicima koji imaju ideje, znanje, inovativnost i sposobnosti, ali može biti prijetnja 




Sloboda kretanja roba 
Prednosti u ovom segmetnu odnose se na veći izbor cijene i kvalitete proizvoda za naše 
potrošače, dok poduzetnici imaju mogućnost poslovanja na tržištu od preko 500 milijuna potrošača, 
te manje troškove i niže cijene zbog ujednačenog sustava standardizacije i izbjegavnja dvostrukog 
testiranja. Isto tako bitna prednost je veća sigurnost proizvoda. 
Izazovi koje susrećemo su troškovi jačanja administrativnih tijela nadležnih za nadzor tržišta te 
provedbe postupaka normizacije, akreditacije, procjene usklađenosti i metrologije. Poduzetnici su 
dužni nužno poboljšati kvalitete proizvoda kako bi uspješno poslovali u uvjetima povećane 
konkurencije na tržištima EU-a                                                                                                            . 
(http://www.delhrv.ec.europa.eu/files/file/articles-hrvatska_i_eu_prednosti_izazovi-
1328529972.pdf).                                
 
Slobode kretanja radnika 
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Građani Republike Hrvatske će se moći slobodno zapošljavatiu zemljama EU-a u načelu bez  
posebnih odobrenja ili radnih dozvola, što je u trenutnoj ekonomskoj situaciji najveća prednost, kao  i 
korist od priljeva kvalificirane radne snage i investicija za hrvatsko gospodarstvo. Bitno je spomenuti 
i očekivanu smanjenu nezaposlenost. 
Izazovi su moguće iseljavanje kvalificirane domaće radne snage (tzv. odljev mozgova) te 
privremena ograničenja koja mogu uvesti države članice koje će onemogućit slobodno zapošljavanje 




Sloboda kretanja kapitala 
Veće mogućnosti izbora financijskih institucija, mogućnost otvaranja bankovnih računa u 
inozemstvu i kupovanja dionica u stranim kompanijama u zemljama EU-a, te veća prava korisnika 
platnih usluga najveće su prednosti slobode kretanja kapitala. 
S obzirom na nerazvijenost naših poljoprivrednih područja, liberalizacija tržišta 
poljoprivrednog zemljišta mogla bi donijeti veći interes za prodaju zemljišta strancima, a to bi moglo 





Veća transparentnost i učinkovitost sustava javne nabave, naročito na lokalnim i regionalnim 
razinama vlasti i u javnim poduzećima i učinkovitije korištenje proračunskih sredstava te 
unapređenje javnih usluga što građanima osigurava „veću vrijednost za novac“ su najznačajnije 
prednosti. Važno je i spomenuti smanjenje korupcije, zloupotreba i nepravilnosti u poslovanju što je 
u posljednje vrijeme aktualno u našoj zemlji. Postignut će se mogučnost poboljšanja znanja i vještina 
djelatnika u državnoj i javnoj upravi za pripremu i provedbu postupaka javne nabave te veće 
poslovne mogućnosti hrvatskih gospodarskih subjekata na tržištu javne nabave EU. 
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Izazovi s kojima će se naša zemlja susresti su moguće slabljenje reformskih napora nakon 
ulaska u EU koji bi se mogli negativno odraziti na sustav javne nabave, naročito na razini lokalne i 




Carinska unija i vanjskotrgovinska politika 
Nakon ulaska u Uniju slijedi ukidanje svih preostalih carina i necarinskih barijera između 
Hrvatske i država članica EU-a te se time štedi zbog ukidanja granične kontrole prema zemljama EU-
a. Steći će se bolji uvjeti za uspostavu poslovnih i vlasničkih prekograničnih veza poduzetnika, veće 
mogućnosti izvoza u treće zemljama s kojima je EU uspostavio preferencijalne trgovinske 
aranžmane, kvalitetniji i jeftiniji proizvodi i usluge na hrvatskom tržištu, a hrvatski proizvodi moći će 
dobiti oznaku „proizvedeno u EU-u“. 
Međutim, tu se javlja gubitak prihoda od carina za državni proračun, znatniji troškovi 
restrukturiranja i rizik pogoršanja poslovanja za manje konkurentne poduzetnike. Smanjuje se i 






Koordinacija ekonomskih politika i monetarna unija 
Europska unija omogućuje stvaranje temelja za održiv ekonomski rast, jačanje gospodarstva i 
povećanje konkurentnosti energičnijom provedbom strukturnih reformi i većom fiskalnom 
disciplinom, sprečavanje makroekonomskih neravnoteža jačanjem makroekonomskog nadzora i 
konsolidacijom javnih financija. Pojavljuje se i mogućnost uvođenja eura koja smanjuje troškove 
konverzije valuta i platnog prometa, omogućuje transparentnost i usporedivost cijena te povećava 
atraktivnost zemlje. 
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Uvođenje eura može rezultira gubitkom monetarne suverenosti, dok dužnička kriza pojedinih 
zemalja eurozone može potaknuti „domino-efekte“ na gospodarstva drugih zemalja, pa tako i naše. 
Pomoć zemljama eurozone u doba krize potencijalno je dodatno proračunsko opterećenje za javne 




Zajednička vanjska i sigurnosna politika 
Bitna prednost je promicanje vanjskopolitičkih interesa na bilateralnoj i multilateralnoj razini te 
ujedno jačanje međunarodne pozicije i sigurnosti Hrvatske. Stječe se veća vlastita sigurnost uz  
manje troškove, tj. sigurnost kakvu Hrvatska ne bi mogla ostvariti oslanjanjem na vlastite kapacitete. 
Javlja se i mogućnost utjecaja na jačanje sigurnosti i stabilnosti u jugoistočnoj Europi, a Hrvatska,  
kao članica NATO-a, može doprinijeti usklađivanju i koordinaciji akcija EU-a i NATO-a. 
S druge strane pojavljuju se manje mogućnosti vođenja samostalne vanjske i sigurnosne 
politike zbog obveze usklađivanja sa ZVSP-om, a zbog sudjelovanja u mirovnim operacijama ZVSP-
a, osobito u nekim izrazito osjetljivim kriznim područjima, Hrvatska bi mogla biti izloženija 





Danas u svijetu ne postoji niti jedna zemlja koja je toliko velika i koja raspolaže svim 
potrebnim vrstama i količinama prirodnih bogatstava, a da nema potrebe trgovati sa svijetom. 
Vanjska trgovina je važna za cjelokupno gospodarstvo svake zemlje, pa tako i za Republiku 
Hrvatsku. Osnovni poticaj i pokretačka snaga je ostvarenje odgovarajućih prihoda kojim se osigurava 
planirani opseg proširene reprodukcije, normalne plaće radnika, uvjeti života, te prosperitet društva u 
cjelini. 
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Republika Hrvatska je u vrlo teškom gospodarskom stanju. Danas je u zemlji preko 380 000 
tisuća nezaposlenih ljudi.  
Hrvatska bi trebala puno više izvoziti svoje proizvode i smanjiti uvoz. Posjeduje puno 
prirodnih bogatstva i resursa. Također, više bi trebalo ulagati u usluge kao što je turizam koji treba 
više razvijati. Znanstvenika, intelektualaca, doktora sve je manje ili odlaze u strane zemlje. 
Na domaćem tržištu nalazi se puno manje domaćih proizvoda nego stranih koji su i manje 
kvalitetniji i jeftiniji. Zbog toga bi Vlada trebala poticati  domaću proizvodnju jer  bi se postigla još 
bolja kvaliteta, ali i niže cijene. Na taj način  povećava se zaposlenost, potrošnja domaćih proizvoda, 
a i puni se državna blagajna. 
Također domaći proizvodi bi se  trebali još više promovirati i plasirati u inozemstvo, naročito 
ulaskom u Europsku uniju gdje se otvaraju nove mogučnosti. Potrebno je da se u neposrednoj 
suradnji sa svim sudionicima u proizvodnji, razmjeni i potrošnji roba i usluga, omogući skladan 
gospodarski razvoj zemlje, da vanjska trgovina utječe na razvoj i unapređenje proizvodnje te da 
zadovolji stvarne potrebe domaćeg tržišta i osigura plasman proizvedenih viškova robe i ponuđenih 
usluga na stranim tržištima. 
Europska Unija možda pruža i više prednosti nego izazova u svim nabrojenim segmentima, ali 
treba pravilno usmjeriti politiku Republike Hrvatske te je uskladiti s europskim standardima, 
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2013.) 
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1. Tablica 1. Ukupan izvoz Republike Hrvatske u razdoblju od siječnja do srpnja 2012. 
2. Tablica 2. Ukupan izvoz Republike Hrvatske u razdoblju od siječnja do srpnja 2013. 
3. Tablica 3. Izvoz i uvoz po sektorima 
4. Tablica 4. Izvoz i Uvoz prema zemljama Europske unije 
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1. Slika 1. Podjela Incotermsa, pravila i obveze kupca i prodavatelja za bilo koju vrstu 
transporta i  pomorski transport. 
 
